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1. A gyűjtés körülményei 
Az alábbiakban erza-mordvin szövegkiadásunk első részét tesszük közzé. 
Az alábbi szöveget 1993 nyarán Tóth Szilárd gyűjtötte az erza-mordvinok lakta 
Andreevka nevű faluban az 1929-ben született Elizaveta Viktorovna Jurtovától. Andre-
evka az Oroszországi Föderáció részét képező Baskír Köztársaság (Respublika Baskor-
tostan) Karmaskaly járásában (Karmaskalinskij rajon) található, egy vízmosás választja 
el a vele majdnem teljesen összenőtt, csuvasok lakta Il'terjakovo nevű falutól. Postahi-
vatala csak Il'terjakovónak .van, közigazgatásilag mindkét település a Sajmuratovói 
(baskírul: Sajmorat) Községi Tanácshoz tartozik. Andreevkából rövid autóúttal megkö-
zelíthető a köztársaság elsősorban orosz nyelvű fővárosa, Ufa. 
A gyűjtés idejében mordvinoktatás helyben vagy a közelben nem volt, de az 
erzák közül néhányan előfizettek és olvastak a távoli Mordvin Köztársaságban (Res-
publika Mordovija) megjelenő erza nyelvű kiadványokat (például a S'atko című iro-
dalmi folyóiratot). 
2. Szövegközlés 
1. erast'-asst' at'at-babat kavonest. 2. ulnes sinst d'evkinest. 3. babas kulos, at'as 
urvaks. 4. sajs l'ija ava. 5. l'ija avant'e t'e d'evkines ez veckevt', ez karma vecksmende. 
6. i at'ant'e meri: ,jomavtik d'evkiriet', karman martot eramo, a jomavsak, a karman 
eramo." 7. mest'ejneme at'ant'e? 8. d'evkines kak zal', se us avol' d'evkine ul'neá, a uze 
poks, mozna skazat' d'evuska ulnes. 9. jomavtamondojak zal', babaskak tuji. 10. zalka. 
11. ozavtize d'evkinent' i uskize copuda virc; 12. uskize copuda virc i meri t'enende: 
„ton t'ese ast'ek a mon mol'an, peqk karman keramo." 13. a son sulmas soökont'e zerd'e. 
14. i sons tus kudov. 15. varmas puvi, zeíd'ent' kodak carakavsi, zerd'es sockont'e 
stukadnevi, a d'evkines dumi, t'et'azo peqk kéri. 16. son kunsoli, meri: „ono, koso 
t'et'am penk kéri?" 17. apjat' ze varmas vackod'si, apjat' meri eta d'evuska: „vana koso 
t'et'am peqk kéri". 18. ast'eá, ast'es, copulgad's cize, i vot, sas sonende jaga baba. 19. sas 
jaga baba i sajize est'ende, esende kudines. 20. sajize esende kudines, i „karmat - meri 
- mon ged'se eramo, karmat mone robutamo." 21. i son targas t'enende pondo bisort, 
bisort pondo. 22. i vot nej meri: „valskes ton t'e pondo bisoront' vese kerksnik, t'e 
pondo bisoront'. 23. jesl'i a keíksnesak, to mon ton sevd'an." 24. nu vot, jaga baba tus 
kov-bud'in esende t'evende mel'ga, t'e d'evkines raqgi: „pondo bisor, koda mon nen 
valskes keíksnasin?" 25. i druk, kijaksont' ulnes varine, varavant' l'iss combolkske. 26. 
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combolkske, te meze combolkskes, mon azdan. 27. l'iss combolkske: „mejs avard'at?" 
28. „vot jaga baba mone makss ist'amo robuta." 29. „il'a goruva, vese ul'i." 30. te 
combolkses vese kerksnirize pondo ergent'. 31. valske jaga baba sas, vese gatovojt', 
d'evkines zivste kadovs ezze sevt'. 32. mejl'e omboce cint' pondo eíge t'enende kad's. 
33. i opjat' mers ne pondo ergent' vese lovnomast, vese kerksriemast na busi. 34. jesl'i 
ton a t'ejsak t'e robutant', san, ton mon sevd'an. 35. opjat'znacca' d'evkines raqgi, azdi2 
koda pradámondo t'e robutant'. 36. l'iss kaskasto őombolkske, pomogas t'enende. 37. 
robutant' píadiz. 38. omboce cint', kolmoce cint' jaga baba pondo kumbía t'enende 
kad's. 39. i opjat' karmavtize: Jesl'i ton do útra ti ne sd'elajes t'e robutant', a t'ejsak t'e 
robutant', mon ton sevd'an. 40. peckant' ussa, i pid'it'ari peckaso." 41. kolmoce cint' xot' 
robutant' vese píadiz, vso ravno jaga baba zaxat'ela sonde pid'imende. 42. peökaiít' 
ustize, psiste kal'izet', ugul'ijatnen nardinze' i meri d'evkinent'e: „davaj, psi kojment' 
laqgs ozak, mon ton peckant'e jortan". 43. a d'evkines meri: „a koda hej ozama? 44. 
mon a mastan. 45. daj - meri - ton nevt'ik." 46. jaga baba ozas psi kojment' laqgs, 
d evkineá peckas jortize jaga babant', combolkske l'iss i t'enende pomogas i zaslonkant' 
pekstiz, jaga baba tozo palc, a sin combolkske marto kudov orgod'st'. 47. öombolkske 
nevt'ize kint' d'evkinent'e, kudov zast°, t'et'azo hej ize d'evkinent' zivste, i babant' 
kudosto panizet'.4 
3. Fordítás 
1. Elt-éldegélt egy öregember és egy öregasszony (házaspár) kettesben. 2. Volt 
nekik egy kislányuk. 3. Az öregasszony meghalt, az öregember megnősült. 4. Elvett egy 
másik asszonyt. 5. A másik asszonynak ez a kislány nem tetszett, nem szerette öt. 6. És 
azt mondja az öregnek: „Veszejtsd el a kislányodat, (akkor) veled fogok élni, (ha) nem 
veszejted el, nem fogok (veled) élni." 7. Mit tegyen az öreg? 8. Sajnálja a kislányt, az 
már nem (is) kislány volt, hanem már nagy, lehet mondani, hogy nagylány volt. 9. Elve-
szejteni is sajnálja, az asszony is elmegy. 10. Kár. 11. Felültette a kislányt és elvitte egy 
sötét erdőbe. 12. Elvitte egy sötét erdőbe, és azt mondja neki: „Te maradj itt, én pedig 
megyek, fát fogok vágni". 13. Fölkötött a szálfára egy piszkafát. 14. És ő maga haza-
ment. 15. A szél fuj, a piszkafát ahogy megmozdítja, a piszkafa a szálfának ütődik, a 
kislány pedig azt gondolja, az apja fát vág. 16. Hallgat(ja) és azt mondja: „No, hol 
vágja apám a fát?" 17. Megint kopog a szél, megint mondja ez a lány: „Lám, hol vágja 
a fát apám." 18. Állt, állt, besötétedett, és íme, odajött hozzá a boszorkány. 19. Jött a 
boszorkány, és elvitte magához, a saját házikójába. 20. Elvitte a saját házikójába, és 
„(Itt) fogsz - mondja - nálam élni, nekem fogsz dolgozni." 21. És elővett neki egy pud 
(apró) üveggyöngyöt, üveggyöngyöt egy púddal. 22. És ím mondja neki: 
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Ha nem fűzöd fel, akkor én téged megeszlek." 24. Nohát a boszorkány elment valahová 
a saját dolgára, ez a kislány meg kiabál (sír): „Egy pud üveggyöngy! Hogyan fíízöm fel 
én ezeket holnapig?" 25. És hirtelen, a padlóban volt egy kis lyuk, a lyukon kijött egy 
menyétke. 26. Menyétke, mi az a menyétke, én nem tudom. 27. Kijött egy menyétke: 
„Mit sírsz?" 28. „Lám a boszorkány ilyen munkát adott nekem." 29. „Ne keseregj, 
minden van (minden rendben)." 30. Ez a menyétke mind felfűzte a pud gyöngyöt. 31. 
Másnap jött a boszorkány, minden kész, a kislány életben maradt, nem ette meg. 32. 
Aztán másnap egy pud gyöngyöt hagyott neki. 33. És megint megparancsolta neki, a 
pud gyönygyöt mind számolja meg, mind fűzze fel. 34. „Ha nem csinálod meg ezt a 
munkát, jövök, megeszlek." 35. Megint ím sír ez a kislány, nem tudja, hogyan végezze 
el ezt a munkát 36. Kijött a padló alatti részből a menyétke, segített neki. 37. A munkát 
befejezték (elvégezték). 38. Második nap, harmadik nap a boszorkány egy pud 
kaurikagylót hagyott neki. 39. És megint megparancsolta: „Ha reggelig nem csinálod 
meg ezt a munkát, nem végzed el ezt a munkát, megeszlek. 40. Befütöm a kályhát, és 
megfőzlek a kályhában." 41. Harmadnap, bár az egész munkát elvégezték, mégis meg 
akarta főzni a boszorkány. 42. Befűtötte a kályhát, jó forróra fűtötte, a zsarátnokot 
kitörölte és mondja a kislánynak: „Nosza, ülj a forró sütőlapátra, bedoblak a kályhába." 
43. A kislány pedig mondja: „Hogyan üljek oda? 44. Nem tudom (hogyan kell odaülni, 
nem tudok odaülni). 45. Nosza - mondja - , mutasd meg." 46. A boszorkány ráült a 
lapátra, a kislány bedobta a boszorkányt a kályhába, a menyétke előjött és segített neki, 
az ajtót rácsukták, a boszorkány ott elégett, ők hazafutottak. 47. A menyétke megmutat-
ta az utat a kislánynak, hazaértek, az apja meglátta a kislányt élve, és az asszonyt elza-
varta a háztól. 
4. A transzkripció kérdéséi 
A nyelvi feldolgozást Molnár Judit végezte, a munkában Raisza Sirmankina volt 
segítségünkre. A szöveget a mordvinisztikában általánosan elfogadott egyszerűsített 
fonetikus transzkripcióval jegyeztük le. 
Az erza nyelvű szövegbe - néhol oroszul ragozott - orosz szavak, kifejezések 
vegyülnek. Természetesen nehéz a határt meghúzni a között, hogy mikor tér át az adat-
közlő az oroszra, illetve hogy mikor használ „csak" orosz jövevényszavakat. Az orosz 
nyelvű részleteket kurzívval jelöltük, a jövevényszavakat azonban nem. 
5. Általános kérdések 
A mordvin nyelvjárásoknak fontos jellemzője, hogy nincsenek területileg szigo-
rúan behatárolva, nem egy tömbben helyezkednek el. Ennek oka a mordvinság nagy 
területen való szétszóródottságában és a migrációban keresendő. Gyakori jelenség az, 
hogy egy adott terület lakói különböző nyelvjárási csoportokat képviselnek (Cygankin 
1979:4-5). 
Új helyekre települve a beszélők gyakran megőrzik eredeti nyelvjárásuk archai-
kus vonásait, s ezeket új, helyi elemekkel gazdagítják. Sok a kevert - erza-moksa, erza-
orosz, erza-tatár, erza-csuvas, erza-baskír stb. - falu, s a másik nyelv is igen erős hatást 
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fejt ki a mordvin ajkúak nyelvjárásának alakulására. A perifériákon beszélt nyelvjárá-
sok - az általunk vizsgált is ilyen - nincsenek kapcsolatban az irodalmi nyelvvel, és az 
erős idegen nyelvi hatás következményeképpen használati körük gyakran igen leszűkül. 
A fentiek miatt az erza nyelvterület bonyolult képet mutat, nincsenek tiszta nyelvjárás-
típusok (Cygankin 1979: 6-7). 
Az általunk feldolgozott szöveg hangtani és morfológiai szempontból a szintén 
Baskíriában beszélt és a keleti5 típusok közé sorolt ljodorovkai nyelvjáráshoz áll leg-
közelebb (leírása: BiuSkin: 1968). Nem tartjuk kizártnak, hogy a kérdéses nyelvjárás a 
íjodorovkainak egyik változata, bár attól néhány vonásában eltér. 
A szüzsének nyelvjárásterületenként különböző változatai élnek. (Pl.: Evsevev 
1964: 180) 
6. Hangrendszer 
A magánhangzórendszer a következő hangokat tartalmazza: u, o, a, i, e. Az e 
igen zárt, artikulációja hangsúlytalan szótagban az /'-éhez közelít, többtagú szavakban 
nem első szótagi helyzetben redukálódásra hajlamos, pl. veckamende ~ irod. 
veckemenze. Időnként ki is eshet: erast'-asst' ~ irod. erast'-ast'est', az irodalmi nyelvi e-
nek helyenként szövegünkben / megfelelése van: pid'it'an ~ irod. pid'et'an. Az o artiku-
lációja többtagú szavak második, harmadik szótagjában időnként szintén laza, például a 
jomavtamondojak szóban, ahol a harmadik szótagi o redukálódott. Ez is gyakran válhat 
w-vá irobutaht,' copulgad's ~ irod. robotant', copolgad's). 
A gyors beszéd és a hangsúlyviszonyok eltolódása okozza három esetben a ma-
gánhangzó kiesését: azdan, azdi ~ irod. a sodan, a sodi; ezze ~ irod. ezize. Ez a jelen-
ség a legtöbb nyelvjárásban előfordul. 
A mássalhangzórendszer ugyanazokat a hangokat tartalmazza, amelyeket az iro-
dalmi nyelv. Egy szó esetében figyelhető meg az irodalmi nyelvi c helyén s megfelelés: 
sockont'e ~ irod. cockont'en. 
1. Morfológia 
Szövegünkben a következő érdekes jelenségek figyelhetők meg: 
- az illativusrag és a múlt idejű indet. Vx3Sg affrikálódása likvida után: virc ~ 
irod. virs; pal'c ~ irod. pal's 
- a detDatSg ragja -n't'e alakú: avant'e ~ irod. avant'en; at'ant'e ~ irod. at'ant'en; 
sockont'e ~ irod. cockont'en stb. 
- az indetDat ragja -n'e alakú: mone ~ irod. monen 
- a Px3Sg (több tárgy, ill. függő eset) ragja -ndol-nde: veckimende ~ irod. 
veckemenze; esende ~ irod. esenze, jomavtamondojak ~ irod. jomavtomonzojak stb. 
SA „keleti" terminus földrajzi alapú megjelölés, a Volgán túli, Kujbygev (Samara), Orenburg kör-
nyékén, valamint a Tatár és a Baskír Köztársaságban beszélt erza nyelvjárások közös, nem nyelvi szempontú 
elnevezése (Keresztes 1990: 17). 
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- a tárgyas igeragozás is szolgál néhány érdekességgel: mássalhangzóval bővült 
alakokkal, vagy a rag utolsó mássalhangzójának palatalizációjával: panizet' ~ irod. 
panize, pid'it'an ~ irod. pid'et'an; a tárgyas ragozás Sgl alany, Sg2 tárgy ragjának t/t' 
eleme részlegesen hasonul a tőbeli zöngés mássalhangzóhoz (ez esetünkben a v): 
sevd'an ~ irod. sevt'an. 
Meglepő maga az a tény is, hogy az adatközlő a határozott tárgyas szerkezetek-
ben mindig tárgyas személyragos igealakokat használt, a „kényelmesebb" megoldást 
(alanyi ragozás + genitívuszi alaptagú ejse! ejse + Px szerkezetet) sohasem. 
8. Lexika 
Az adatközlő örvendetesen kevés orosz szót használ rendszeresen, bár mind-
egyiknek van megfelelője az irodalmi erzában, pl. d'evkine ~ irod. t'ejt'erne, t'ejt'erka; 
d'evuska ~ irod. t'ejt'er; robutams ~ irod. vazod'ems; robuta ~ irod. t'ev; pomogams ~ 
irod. l'ezdams; xot'et' ~ irod. bazams; apjat' ~ irod. tago; vot ~ irod. vana. Az ezeken 
kívül előforduló orosz szavak egy részének nincs erza megfelelője (néhány közülük 
töltelékszó, pl. znaccá), más részük használatát nyilván a gyűjtő jelenléte tette indokolttá. 
9. Szintaxis 
A mondattan területén az irodalmi nyelvhez képest eltérést nem találtunk. 
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ERZA-MORDWINISCHE SPRACHPROBE AUS DEM ORT 
ANDREEVKA IN BASKORTOST AN (BASCHKIRIEN) 
JUDIT MOLNÁR-SZILÁRD TÓTH 
Den Text hat Szilárd Tóth im Jahr 1993 im Dorf Andreevka (Sajmuratovoer 
Dorfsowjet, Kreis Karmaskaly) von Frau Elisaveta Jurtova aufgezeichnet. Die Ge-
währsperson sprach einen östlichen Dialekt des Erza-Mordwinischen; das aufgezeich-
nete Märchen ist in der mordwinischen Folklore in zahlreichen Varianten vorzufinden. 
